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볆뻇룑썄꒤ꅵ때꣬ꚳꅶꪺ띐쒱 
덜ꯘ믊 
낪뚯ꖫꗟ쁳뗘냪ꗁ꒤뻇 
ꑀꅂꭥꢥꅇ   
굞냪ꑀꛬ쏸썄곣ꡳ녍깡뒿롧땯ꫭ꙰ꑕꪺ
냝썄ꅇꅵ꙰꛳Ꙣꭰ꿈꩏ꑗꅁ꓁돎ꕘ꣢꟢깍ꙢꙐ
ꑀ뛪냩ꪺ왟냍(꙰맏 1-1)ꅈ꛽뛪냩뭐왟냍꒣
ꕩꚳ셟믘ꅃꅶꫬ곝덯냝썄ꪺꑈꅁꑪꙨ라뭐떧
꫌늣ꗍꙐ볋뫃냝ꅇꅵꚳꕩ꿠뛜ꅈꅶ곆ꛜ꧳뮡ꅁ
ꕘ썄꫌ꗽ녎맏 1-2 쎸뭳Ꙣꭰ꿈꩏ꑗꅁꙁ뷐왛
꫌덝ꩫ돎ꕘ꙰ 1-1 ꪺ맏ꅁ곛ꭈ쇙걏ꯜꙨꑈ라
몡쁙쏺ꓴꕂ때군ꕩ걉ꅃ 
굮녱맏 1-2 ꪺꭰ꿈꩏ꑗꅁ꓁돎꙰맏 1-1
ꪺ뛪냩뭐왟냍ꅁꖦꪺ쏶쇤Ꙣ꧳ꅇꗎꓟꅵ곝덺ꅶ
왟냍냩뭐왟냍ꪺꗦ라덂ꅃꕵ굮녎ꚹꗦ라덂곝
ꚨꅵ궫야ꅶꪺ꣢뎡꓀ꅁ냝썄둎룑ꡍꑪꕢꑆꅃ
ꙝ결덯맏걏쎸뭳Ꙣꭰ꿈꩏ꑗꅁ꧒ꕈꕩꕈꝀ꙰
ꑕꪺ돎싷ꅇ꙰맏 1-3ꅁ녎닊뛂뵵ꗑꑗꛓꑕ꓁
꣬꿈꩏ꑀꕢꭰꯗꪺꛬ롭ꅆꛓ뗪뵵뎡꓀ꅁꭨ걏
ꗑ꿈굉ꦹꑗ꓏꓁꣬꿈꩏
ꪺꑀꕢꭰꯗꅁ땍ꯡ덝ꩫ
녎ꕼ귓ꅵ궫야ꅶ냏냬ꑗ
ꑕ꓀뙽ꅁ둎ꢣ녯꣬꙰맏
1-1 ꪺꞹꚨ맏ꑆꅃ 
ꕴꑀ륄뷬ꣽ볆뻇냝썄걏덯볋냝ꪺꅇꅵ맏
1-4 걏ꝑꗎ 24 껚듖ꫡ듎꧒쉜ꚨꪺ 2 귓ꖿꓨ
꟎ꅁ뷐냝꙰꛳뻞Ꝁꕩ꣏
ꖦꙢ늾냊꣤꒤ 4 껚ꯡꅁ
엜ꚨ 3 귓ꖿꓨ꟎ꅆꑓ놵
뗛ꙁ늾냊꣤꒤ 8 껚ꅁꕩ
ꕈ엜ꚨ9귓ꑰꖿꓨ꟎ꅃꅶ  
덯륄냝썄Ꟛ꺳꣓떹냪ꑔ뻇ꗍ럭낲ꓩꅵꗰ
뚢ꑰꭾꅶꅁꙐ볋녯꣬몡Ꙩ뻇ꗍꪺ볶꽐끪암ꅃꕩ
놤ꕵꚳ랥ꓖ볆ꑈ띑ꕘꖿ뵔룑ꩫ(꙰맏 1-5)ꅁꑪ
Ꙩ볆ꪺ뻇ꗍ뛈룑ꕘ냝썄ꭥꕢ뎡꙰꛳엜ꚨ 3 귓
ꖿꓨ꟎ꪺ뎡꓀(꙰맏 1-6 ꛜ 1-9)ꅁ꛽ꙝ때ꩫ쑾
쓲늾냊Ꝁꚨ 9 귓ꑰꖿꓨ꟎ꅁꛓꯅꝩꖢ뇑꧎뭻
ꥷ때룑ꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 ㄠ†††††† 맏
맏
맏
맏
맏 㘠†††† †맏
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결꒰믲띑꣬맏 1-5 ꪺ뻇ꗍꓱ띑꣬꣤ꖦ맏
ꪺ뻇ꗍꓖꥏꅈꕊ닓곝곝덯꒭귓맏ꅁ꒣쏸땯뉻
덯둘귓맏럭꒤ꅁ둎ꕈ맏 1-5 ꪺꖪ맏꒤ꅁꑔ귓
ꖿꓨ꟎Ꙑ껉궫야ꪺ냏냬결돌Ꙩꅁꛓ덯ꑝꕩ꿠
걏ꖦ귌ꓱ룻꒣덑뻇ꗍꅵ곝뙽ꅶ꣓ꪺꕄ굮귬ꙝꅃ
ꛓ맏 1-6 ꥍ맏 1-7ꅁ둎걏ꙝ결ꑔ귓ꖿꓨ꟎ꡓꚳ
Ꙑ껉궫야ꪺ냏냬ꅁ꧒ꕈ걏럭꒤룻깥꧶덑뻇ꗍ
띑꣬ꪺ꣢귓맏ꅃ 
ꅵ곝덺ꅶ뭐ꅵ곝뙽ꅶ꣢뫘ꅵ녱때꣬ꚳꅶ
ꪺꅵ띐쒱ꅶ ꅁ꣤맪ꑝ걏둘꛳뻇ꑗꚭꑷ꙳Ꙣꪺ룑
썄왛쉉ꅃꗑ꧳꣼꣬뉻ꕎ륱뢣덮엩ꪺ덝군왛
꧀ꅁꕈ꓎ꅵ꟎ꛓꑗꅶꗍ겡귵뻇ꯤ뫻ꪺ뱶암ꅁ
떧꫌ꑾ링룕녎덯뫘룑썄ꯤꛒꝥ뉻꧳룑썄ꡂ왊
뭐볆뻇뇐뻇ꑗꅁ럭땍ꟳꟆ뇦싇ꚹꓥ뎹ꅁ엽얪
꫌띐꣼꣬ꅵꯤꛒ꒧과ꅶꅃ  
뉻Ꙣ엽Ꟛ결덯뫘룑썄ꯤꛒꝀ뙩ꑀꡂꪺ뮡
ꧺꅇ럭Ꟛ귌곝꣬ꑀ귓둘꛳맏꟎껉ꅁ궺ꗽ굮ꚳ
ꅵ띑녯뙽ꅶ뭐ꅵ띑녯덺ꅶꪺꅵ띑ꩫꅶꅁꑝ둎걏
뮡ꅇ꒣뫞때ꓟ꧎ꚳꓟꙢ곝맏ꅁ뎣굮띐쒱꣬덯
녩맏ꕩ꿠걏ꗑꙨ귓땥ꙢꙐꑀ꿈ꓹꑗꪺ맏꧒ꯘ
멣ꛓꚨꪺꅵ롳닕ꅶꅃ꙰ꩇ롳닕꒤ꡃ귓맏ꪺ굉뒺
뎣걏덺ꧺ때ꛢꪺꅁ둎룻깥꧶ꅵ곝뙽ꅶ덯꣇맏ꅆ
꙰ꩇ롳닕꒤ꚳꑀ꣇맏ꪺ굉뒺걏ꚳꛢꪺꅁꚹ껉
둎굮귉ꝕ뇓빕ꪺ걽맮ꑏꅁꑾ꿠ꅵ곝덺ꅶ꿈ꓹ
ꑗꕩ꿠ꅵ쇴싃ꅶꪺ맏꟎ꅁ럭땍꿠ꅵ곝덺ꅶꅁꑝ
둎꿠ꅵ곝뙽ꅶꑆꅃ 
ꕈꑗꪺ뮡ꧺꅁꑝꙐ껉뵔ꗟꑆꑀ귓ꯤꛒ꒺
뉛ꅇꅵ띑뙽ꅶꅂꅵ띑덺ꅶꅂꅵ곝뙽ꅶꅂꅵ곝덺ꅶꅁ걏
ꑀ뫘ꕈ볒샀ꪺꅂ냊멁ꪺ왛쉉꣓룑둘꛳냝썄ꪺ
꓀꩒ꓨꚡꅁꖦ귌ꕩꕈ꣏둘꛳냝썄ꪺ룑ꩫꟳ놵
꫱꣣뙈ꪺ뻞Ꝁꅁꣃꢫꑊ룻ꗍ겡꓆ꪺ엩엧ꅃꕈ
ꑕ둎ꙃ셼둘귓볆뻇냝썄ꅁ녱룑썄꒤녎ꕩ곝꣬
ꅵ앝덎쏄ꓴꅶ꣏빂빂놻놻ꪺ맏꟎ꅵ때꧒륐
꟎ꅶꅆꅵ롕꿠왟냍ꅶ룑뙽뱨뱨야야ꪺ맏꟎ꣃ엽
ꖦ귌ꅵ아땍꿈ꑗꅶꅃ  
 
ꑇꅂꖻꓥꅇ(ꕈꑕꙕ맏ꪺ뗪뵵뎡꓀ꅁꫭꗜꅵ곝
덺ꅶꪺ맏꟎) 
(ꑀ)냝썄 1ꅇ꙰맏 2-1ꅁ AC AB ABC = D ꒤ꅁ ꅁ 
AC BE ^ ꅁ AB CD ^ ꅃ 
ꡄ쏒ꅇ CD BE =
ꅩ쏒 1ꅪ(1)곝녯뙽 ACD ABE D D 뭐 (꙰맏 2-2) 
(2) CD BE ꅂ Q ꓀ꝏ결 AB AC ꅂ 쏤ꑗ
ꪺ낪 
￿ = — = — \ 90 ADC AEB  
(3)ꑓ A A — = — ꅁ AC AB =  
ACD ABE D @ D \  
걇 CD BE =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ꅩ쏒 2ꅪ(1)곝녯뙽 ECB DBC D D 뭐 (꙰맏 2-3) 
(2) BE CDꅂ Q ꓀ꝏ결 AC AB ꅂ 쏤ꑗ
ꪺ낪 
￿ = — = — \ 90 CEB BDC  
(3)ꑓ BC BC = ꅁ ECB DBC — = —  
B  C 
A 
E  D 
맏
C 
A 
D 
B 
A 
E 
맏볆뻇룑썄꒤ꅵ때꣬ꚳꅶꪺ띐쒱
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ECB DBC D @ D \  
걇 CD BE =  
 
 
 
(ꑇ)냝썄 2ꅇ꙰맏 2-4ꅁ ￿ = — + — 160 2 1 ꅁ
￿ = — 40 A ꅁ ￿ = — 35 E ꅁꡄ B — ꅈ 
ꅩ룑 1ꅪ곝꒣뙽ꪺ룑ꩫꅇ 
덝 ￿ - ￿ = — ￿ = — x x 160 2 1 ꅁ  
￿ + ￿ = — ￿ - ￿ = — x FCE x ADF 20 180 ꅁ  
35 20 40 180 + + = + - x x    
165 2 = ￿ x  
5 . 82 = ￿ x  
￿ = — \ 5 . 102 FCE  
￿ = ￿ - ￿ = — ￿ 5 . 62 40 5 . 102 B  
ꅩ룑 2ꅪ곝녯뙽 DBE ABC D D 뭐 (꙰맏 2-5) 
2
160 35 40 360 ￿ - ￿ - ￿ - ￿
= —B
 
￿ =
￿
= 5 . 62
2
125
 
 
 
 
 
 
 
(ꑔ)냝썄 3ꅇ꙰맏 2-6ꅁ꽸꟎ ABCD ꒤ꅁ
6 = AB ꅁ 4 = BC ꅁBE ꦷ걏ꕈ AB 결ꕢ깼
꒧뛪ꪺꕼ꓀꒧ꑀꅁBF ꦷ걏ꕈ BC 결ꕢ깼
꒧뛪ꪺꕼ꓀꒧ꑀꅁꡄ뇗뵵뎡꓀ꪺ궱뽮ꅈ 
ꅩ룑 1ꅪ곝꒣뙽(꙰맏 2-7)ꪺ룑ꩫꅇ 
(1)륌 F Ꝁ AB FH^  
(2) 6 = AB ꅁ 4 = = = BH CF BC  
2 4 6 = - = ￿ AH  
8 4 2 = · = ￿ 궱뽮 꽸꟎ADFH  
(3)냏냬 Q ꪺ궱뽮 
p p 4 16 4
4
1
4
2 2 - = · · - =
 
(4)뇗뵵뎡꓀ꪺ궱뽮 
) 4 16 ( 8
4
1
6
2 p p - - - · =
 
24 13 - = p  
 
 
 
 
 
ꅩ룑 2ꅪ곝녯뙽ꆳ 1 ꅂꆳ 2 ꅂꆳ 3  ( ꙰맏 2-8) 
뇗뵵뎡꓀ꪺ궱뽮=(ꆳ 1 ꕛꆳ 2 듮ꆳ 3 )ꪺ궱
뽮= 24 ) 16 36 (
4
1
- + p p  
12 13 - = p  
 
 
 
 
 
 
 
E 
B 
D 
B  C  C 
맏
D 
2 
A 
B  C  E 
1  F 
꙰맏
E 
D 
2 
A 
B  C 
1  F 
2 
A 
B  C 
E 
D 
B 
1 
맏
맏 맏
A  D 
B  C 
A 
B 
E 
B  C 
F 
1 
3 
2 
맏곬뻇뇐꡼ꓫꕚ 닄 ㈴ 듁 ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑꑀ꙾꒭ꓫ
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(ꕼ)냝썄 4ꅇ꙰맏 2-9ꅁ AC AB = ꅁACDE 결
ꖿꓨ꟎ꅁꡄ EBC — ꪺꯗ볆ꅈ 
ꅩ룑 1ꅪ곝뙽떥롹 ABE D  
덝 ￿ = — = — x AEB ABE  
￿ - ￿ = — \ x BAE 2 180  
￿ - ￿ = — ￿ x BAC 2 90  
( )
￿ + ￿ =
￿ - ￿ - ￿
= — ￿
x
x
ABC
45
2
2 90 180
 
￿ = — \ 45 EBC  
 
 
 
 
 
ꅩ룑 2ꅪ곝덺뛪 A(꙰맏 2-10) 
CE EAC = ￿ = — 90 Q ꦷꪺꯗ볆 
￿ = ￿ · = — \ 45 90
2
1
EBC  
 
 
 
 
 
 
 
(꒭)냝썄 5ꅇ꙰맏 2-11ꅁꖿ꒭쏤꟎ABCDE ꪺ
꣢뇸맯ꢤ뵵 BE AC ꅁ 곛ꗦ꧳ Pꅃ 
ꡄ쏒ꅇ PC BC =  
ꅩ쏒 1ꅪ곝뙽 ABE ABC D D 뭐 (꙰맏 2-12) 
￿ = — = — 108 ABC BAE Q  
￿ =
￿ - ￿
= — = — = — \ 36
2
108 180
3 2 1
 
￿ = ￿ - ￿ = — - ￿ = — 72 36 108 3 108 4 Q  
ꑓ ￿ = ￿ + ￿ = — + — = — 72 36 36 3 2 5  
5 4 — = — ￿    PC BC = \  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ꅩ쏒 2ꅪ곝덺ꖿ꒭쏤꟎ ABCDE ꪺꕾ놵맏(꙰
맏 2-13) 
CDE CBE
2
1
= — \ ꦷꪺꯗ볆
￿ = ￿ · · = 72 ) 360
5
2
(
2
1
 
ꑓ
2
1
= —BPC (BC ꦷ+AE ꦷ)ꪺꯗ볆
￿ = ￿ · · = 72 ) 360
5
2
(
2
1
 
BPC CBE — = — ￿  
PC BC = \  
 
 
 
 
 
 
 
B  C 
A 
E 
D 
맏
B  C 
A 
E 
D 
맏 ㄰
맏 ㄱ
2 
4 
3 
5 
1 
3 
2 
1 
B 
C 
E 
A 
P 
B  E 
A 
B 
C 
A 
맏 ㄲ
맏 ㄳ볆뻇룑썄꒤ꅵ때꣬ꚳꅶꪺ띐쒱
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(꒻)냝썄 6ꅇ꙰맏 2-14ꅁ굙 AC AB = ꅁ AD ꇼ
BC ꅁ룕쏒 AC AB BD CD + > + ꅃ 
ꅩ쏒 1ꅪ (1)곝덺ꕈ AD 결뙢ꅁ ACD D ꪺ쏨깧맏
AED D (꙰맏 2-14) 
2 1 — = — ￿ ꅁ AC AE =  
(2) AD Q ꇼ BC    ACB — = — \ 2  
ABC ACB — = — = — = — ￿ 2 1  
￿ = — + — + — =
— + — + — \
180
2 1
BAC ACB ABC
BAC
 
뇀녯 BꅂAꅂE ꑔ쉉Ꙁ뵵 
(3) AE AB BE BD DE + = > + Q  
AC AB BD CD + > + \  
ꅩ쏒 ꅪ (1)곝덺 BF 결ꪽ깼ꪺ뛪A뭐 ADF D (꙰
맏 2-16) 
(2)ꙝ결 AD// BC  
ABC — = — ￿ 3 ꅁ ACB — = —4  
ꑓ ACB ABC — = —   4 3 — = — \  
(3) AC AF = Q ꅁ 4 3 — = — ꅁ AD AD=  
CD DF CAD FAD = ￿ D @ D \  
(4) AF AB BD DF + > + Q  
AC AB BD CD + > + \  
(ꑃ)냝썄 7ꅇ꙰맏 2-17ꅁꖿ ABC D ꒺뎡ꗴꑀ쉉
Pꅁꕂ AB PD^ ꅁ BC PE ^ ꅁ AC PF ^ ꅁ 
굙 a AB = ꅁ룕쏒ꅇ a PF PE PD
2
3
= + +  
ꅩ쏒 1ꅪ곝덺 BPC APC APB D D D 뭐 뭐 (꙰맏
2-18) 
ꗑ ) ( BPC APC APB D + D + D ꪺ궱뽮
ABC D = 궱뽮 
AC PF BC PE AB PD · + · + · ￿
2
1
2
1
2
1
2
4
3
a =  
2
4
3
) (
2
1
a a PF PE PD = · + + ￿
 
녯쏒 a PF PE PD
2
3
= + +  
 
 
 
 
 
 
 
 
ꅩ쏒 2ꅪ(1)곝덺ꖿ AMN D  
(2)곝덺 ABC AMN D D ꥍ ꪺ낪
AH AG ꥍ (꙰맏 2-19) 
(3)ꙝ결 AB PD^ ꅁ AC PF ^ ꅁꗑ떥
롹ꑔꢤ꟎꧊뷨 
ꕩ뇀녯 AG PF PD = +  
AH GH AG PE AG PF PE PD = + = + = + + ￿
녯쏒 a PF PE PD
2
3
= + +  
 
B  C 
A  D 
맏 ㄴ
2 
1 
B  C 
A  D 
E 
맏 ㄵ
4 
3 
B  C 
A  D 
F 
맏 ㄶ
B 
P 
B 
P 
B 
C 
C 
C 
A 
A 
A 
E 
E 
D 
F 
D 
F 
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(ꑋ)냝썄 8ꅇꚳꑀ귓ꕢ깼결 1 ꪺ뛪꟎땷맴ꅁꩵ
뗛ꪽꢤꑔꢤ꟎ ABC ꪺꑔ쏤꒺뵴늾냊ꑀ
ꥐꅁ굙 ￿ = — 90 B ꅁ 6 = AB ꅁ 8 = BC ꅁꡄ
땷맴놽륌ꪺ궱뽮ꅈ 
ꅩ룑ꅪ(1)꙰맏 2-20ꅁ덝 BDIG 결쏤꫸ 2 ꪺꖿ
ꓨ꟎ꅁ 
ꕂ DE ꇼ BC ꅁ FG ꇼ AB ꅁ
AC IH ^ ꅃ 
(2)곝뙽 ADE D ꅂ FGC D ꅂ  FIE D ꅂ
ABC D 결ꕼ귓곛꛼ꪽꢤꑔꢤ꟎ꅃ 
(3) ꙝ결 4 2 6 = - = AD ꅁ꧒ꕈ
3
16
6
4
8 = · = DE  
3
10
2
3
16
= - = - = ￿ DI DE IE  
12
5
= ￿
BC
IE
 
2
12
5
10
8 6
= ·
·
= \IH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ꗑ 2 = = = IH IG DI ꅁ뇀녯땷맴놽륌꙰맏
2-21ꪺ뇗뵵냏냬ꅃ 
ꕈꑗ(1)~(3)ꪺ룑땻ꗘꪺꅁ걏룑썄꫌룕맏ꡄ
ꕘ IH ꪺ꫸ꅁꕈ쉟ꥷ땷맴놽륌ꪺ냏냬걏 
ꝟ라늣ꗍꅵ꒤꫅ꅶꅝ굙 2 > IH ꅞꪺ놡꟎ꅃ  
땍ꛓ굙꿠곝덺 ABC D ꪺ꒺꓁뛪(꙰맏 2-22 
꒧ꕫ맏)ꅁꕂ뫢녯ꕢ깼결 2
2
10 8 6
=
- +
ꅁ 
럭땍ꕩꕈꟳꟖ뇀ꕘ땷맴놽륌ꪺ냏냬맏꟎ꅃ 
 
 
 
 
 
 
(4)곝덺 AMN D (꙰맏 2-21 ꅁMN 결뛪
P ꪺ꓁뵵ꕂꖭꛦ BC ) 
ꙝ결맏 2-22 ꪺꖪꅂꕫ꣢맏곛꛼ꅁ
ꑓ뛪 P ꕢ깼결 1ꅁꛓ뛪S ꕢ깼결 2 
꧒ꕈ 3
2
1
6 = · = AM ꅁ
4
2
1
8 = · = MN  
3 3 6 = - = ￿ BM  
 
 
 
 
 
 
(5)곝뙽뛪 P 뭐뇨꟎ MBCN (꙰맏
2-23) 
궱뽮 궱뽮 뛪 뇗뵵궱뽮 MBCN P + = \
18 3 ) 8 4 (
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ꑔꅂ떲뷗ꅇ 
꙰ꩇ녎ꛐꓲꅂ꿳당ꅂ땕ꑬ덯ꑔ녩맏ꕤꅁ
꺳떹ꖮ꣠뿯뻜ꑀ뚵뭐궻뾼곛쏶ꪺ맏ꕤꅁ곣ꡳ
ꖮ꣠뭻ꪾ땯깩ꪺ녍깡뮡ꅁꑔ랳ꕈꑕꪺ꣠떣라
껚뻚ꅵ땕ꑬ돟앷ꙙ궻뾼ꅶꪺꅵ놡론꽓꧊ꅶ뿯
뻜땕ꑬ맏ꕤꅆꛓꑔ랳ꕈꑗꪺꖮ꣠ꅁ라ꙝ띐쒱
ꛐꓲꥍ궻뾼ꪺꅵꕾ꟎곛꛼ꅶꛓ뿯뻜ꛐꓲ맏ꕤꅆ
굙걏꙾쓖ꙁ땹ꑪꪺ꣠떣꧎ꚨꑈꅁꭨꕩ꿠ꕈ꓀
쏾뻇ꪺ랧꧀뿯뻜꿳당맏ꕤꅁꙝ결꣢꫌뎣걏ꓴ
ꩇꅃ 
ꗑꚹꕩꪾꡃ귓ꑈ맯꣆ꪫ뚡쏶ꭙ덳떲ꪺ뭻
ꪾ꿠ꑏꅁ라ꙝ결뻇닟땯깩ꕈ꓎껉꫅엜빅떥ꙝ
꿀뱶암ꅁ덹ꚨꑀ꣇깴늧꧎신엜ꅃ꙰Ꙑ닟멄ꕈ
ꅵꝀꅶꅵ뮲ꝕ뵵ꅶꪺꅵꕾꕛꅶ왛쉉꣓곝ꯝꪺ걙
꣇맏꟎ꅁ꙰꒵ꑝꕩꕈꛒ뱻ꗎꅵ곝덺ꅶ뭐ꅵ곝
뙽ꅶꅁ덯뫘ꅵ귬꟎늦앓ꅶꪺꅵ꒺꙳ꅶ왛쉉꣓곝
ꯝꅃ둎릳ꅵꖴ륱룜ꅶ덯ꗳ꣆ꅁ걏녱ꅵꖴꅶ면
뙩ꛜꅵ벷ꅶꥍꅵ꯶ꅶ륱룜끔뢹ꅁ뉻ꕎꑈꅵꖴ
륱룜ꅶꟳꕩ꿠덳뢹뵘쇤뎣꒣꯶ꅝꙝ결뢹뵘ꑷ
롧꒺꙳Ꙣ끏뻐엩ꑗꅞꅁꛓ꟯ꕈꟳ슲ꭋꪺ뻞Ꝁ
ꅝ꙰ꅵ궵놱ꅶꅞꅁ둎ꕩꕈꞹꚨ륱룜벷ꖴꪺꑵꝀ
ꑆꅃ 
ꑀ볋ꪺꩆꛨꅁ라쁈뗛껉꫅신뒫ꅂꑈ꣆빅
늾ꅁꛓꚳ꒣Ꙑꯤꛒꪺꗍꥒ깩뉻ꅃꖿ꙰덜Ꙩ볆
뻇륄뉺ꚭꑷ결ꑈ땯뉻뭐뭻쏑ꅁ꛽덺륌덜Ꙩꚳ
ꓟꑈꑨꪺ믢라뭐뛇벽ꅁ둎뫢Ꙑꑀꗷꅂ돌냲슦
ꪺ뇐ꟷꅁꑝ라Ꝫ냊ꕘ꒣ꑀ볋ꪺ셮궵ꅂ론ꮵ뭐
띐쒱ꅃ
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